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lesions, and esophageal and  ileocecal ulcers) was admitted to our hospital  in January 2011  for abdominal pain. We 
administered  corticosteroids  and  immunosuppressants.  Two months  later,  we  performed  an  ileocecal  resection  to 
control  gastrointestinal  bleeding  from  the  ileocecal  ulcers.  High  fever  persisted  after  this  surgery,  and  upper 
gastrointestinal endoscopy demonstrated ulcer penetration between the lower and abdominal esophagus. Eighteen days 










































































































































































































T：Intestinal  involvement  in  Behçet’s  disease：review  of  136 





表 1　腸管 Behçet 病に起因した食道潰瘍穿孔，穿通，瘻孔形成の報告例





















4 Levack 42 M Fistula （esophagotracheal） Cervical Excision （－） Alive
5 Mori 39 M Fistula （esophagobronchial） Middle （－） （－）
Died
（Infection）
6 Sanada 52 M Fistula （esophagobronchial） Middle Excision Ileocecal region Alive
7 Asaoka 23 M Fistula （esophagotracheal） Cervical Esophagectomy （－） Alive
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